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2.5km サンプル、鉛直方向 100m~250m サンプルのデータ）を統合し、プレ
ート境界面をはじめとするその他の速度境界面を含む３次元速度構造モデルの
構築に取り組んでおり、本発表ではモデル構築の現状を報告する。 
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 図１：四国沖のモデル表示域に
ついて、南西方向から矢印の向
きに見た３次元速度構造モデ
ルを図２に示す。 
図２：図１のモデル表示域を
南西から見た３次元速度構
造モデル。日向灘から紀伊半
島沖にかけての層構造境界
の３次元形状モデルも重ね
て示す。３次元モデルの構築
と可視化には Landmark 社
の DecisionSpaceDesktop
を用いた。 
